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Ö Z E T 
Marmara Denizinin kuzeydoğusunda iki sıra halinde konumlanan İs­
tanbul Adaları, Kocaeli penepleninin su üstünde kalmış parçalarıdır. Ak­
deniz ikliminin hakimiyetinde olan Adalar , daha ziyade Akdeniz ve--
jetasyonuyla temsil edilmektedir . Çeşitli dönemlerde değişik isimlerle 
tanınmış olan İstanbul Adaları'nin en büyüğü Büyükada dır. Diğer adalar 
gibi burası da tarih içerisinde daha çok bir dinlenme yeri olarak rol 
oynamıştır. Kimi zaman Prenslerin, soyluların , imparatorların, keşişlerin ve 
rahiplerin sürgün ve sığınma yeri olmuştur; kimi zaman da dinlenmek, eğ¬ 
lenmek ve ilham için aranan bir mekan olmuştur. 
Büyükada'nin yerleşme tarihinde manastırların önemli bir yeri vardır. 
Ancak yerleşim çok daha eski tarihlere dayanmaktadır. Osmanlı dö­
neminde ise, uzun zaman önemli bir yerleşme alanı olmamıştır. Bu dö¬ 
nemde daha çok yabancılar ve İstanbul azınlıkları için sayfiye yeri olarak 
kalmıştır. Bu gün Ada'nın kuzeyinde yoğunlaşan yerleşim , Osmanlı dö¬ 
neminde başlamış , 19 . yüzyılın ikinci yarısında hızla artmıştır. En eski 
eserler Osmanlı mimarlığının çeşitli örnekleri olup, bir kaç yüzyıllık bir ta¬ 
rihi vardır. Bunlar içinde bulunduğu dönemin dini ve sivil mimarisinin birer 
simgeleridir. 
19. Yüzyıla ait ev, köşk ve yalıların yerini 1950den itibaren betonarme 
binalar almaya başlamıştır. Bu eserlerin bir çoğu ise bakımsızlık nedeniyle 
yıkılmıştır. Her ne kadar Büyükada Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sit alanı 
ilan edilmiş ve geçici yapılanma koşulları belirlenmiş ise de, buna uyul¬ 
mamıştır. Zaman içerisinde tarihi doku bir taraftan yok edilirken, diğer ta¬ 
raftan da bu dokuyla uyuşmayan betonarme binalar hızla inşa edilmiştir. 
" M a r m a r a Ünivers i tes i A t a t ü r k Eği t im Fakültesi C o ğ r a f y a Eğit imi A n a b i l i m Dalı Ö ğ r e t i m Üyesi. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
Marmara See im Nordost zwei reiche gegenvvartige zind İstanbul 
İnsel'n' bleiben die stücke oberflache des VVasser. Akdeniz klima herrs-
chaft im -İnsel'n noch mehr Akdeniz Pflanzenkleid . Verschiedene ze-
itabschnitt veranderte ihre name İstanbul İnsel'n . Das Grosste ist Bü-
yükada Drinne insel'n geschichte ist noch mehr raststadte rolle gespielt. 
İm manchmal zeit ist prinz , aus guter familie , Kaiser, Geistliche und 
Mdnsh , verbannte und schutz suchen stelle gevvorden . İm andere zeit 
raststadte , sich unterhalten und eingebung bezuchende platz gevvorden . 
vVictige stelle ist Büyükada Klostern geschicihte. Niederlassung noch mehr 
alte geschichte sich anlehnen. İm lange zeitabschnitte ist nicht ein vvich-
tige niederlassunggebiet gevvorden . Diese Zeitabschnitt vvahr noch mehr 
Auslander und istanbul minderheit ist Landhaus tür ihnen gevvorden. Ha-
uter ist es İnsel'n Nord noch mehr niederlassung, amfang ist Osmanlı pe-
riode. 19. Jahrhundert zvveite halbe ist schnell vermehrt. Das alteste spur 
Osmanlı architek vvar verschiedene beispiel möglich . İm einige Jahr-
hunderte ist geschichte erreicht. İm diese inhalt gefunden periode religion 
und zivilist architek eine symbol gevvorden. 
19 . Jahrhundert ist haus , schloss und villa , 1950 und nachhaer be¬ 
tonarme gebaude gemacht. Diese viele merke sind umgeflegt deshalb 
sind sie gestürz . iViele sind Büyükada Kultur und Fremdenverkehr Mi-
nister beschütz gebiet gevvorden. Aber beschütz gebiet ist vorlaufig baue 
bedinung erscheinen aber ist nicht geanpasst. İm diese Zeitpunkt gevvebe 
im einem seite ist nicht vorhanden . Aber im andere seite gevvebe sind 
unpassend betonarme gebaude ist schnelle gebaut vvorden. 
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a ş ı n ı m y ü z e y l e r i d o ğ u v e b a t ı d a k i a r k o z t a b a k a l a r ı ü z e r i n d e g e l i ş m i ş t i r . K u ¬ 
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i k l i m i A d a l a r d a d a k e n d i n i h i s s e t t i r m e k t e d i r . B ü y ü k a d a ' n ı n i k l i m ö z e l l i k l e r i , 
b u r a d a h e n ü z r a s a t y a p a n m e t e o r o l o j i i s t a s y o n u b u l u n m a m a s ı n e d e n i y l e , 
G ö z t e p e v e K a r t a l m e t e o r o l o j i i s t a s y o n l a r ı n ı n v e r i l e r i n e g ö r e b e l i r l e n e c e k t i r . 
T a b l o 1'den d e a n l a ş ı l d ı ğ ı n a g ö r e y ı l l ı k o r t a l a m a s ı c a k l ı k d e ğ e r i 1 4 - 1 5 C ° 
a r a s ı n d a s e y r e t m e k t e d i r . E n s ı c a k a y ı n ( T e m m u z - A ğ u s t o s ) o r t a l a m a 
s ı c a k l ı ğ ı 2 3 , 2 - 2 4 , 2 C ° a r a s ı n d a v e e n s o ğ u k a y ı n ( O c a k ) o r t a l a m a 
s ı c a k l ı ğ ı 5 - 7 C ° a r a s ı n d a b u l u n m a k t a d ı r . Yaz m e v s i m i n d e a y l ı k o r t a l a m a 
s ı c a k l ı k l a r ı n d e ğ e r i 2 0 C ° n i n ü z e r i n d e d i r . Yıllık a m p l i t ü d i s e , 1 7 , 8 C ° 
c i v a r ı n d a d ı r . S ı c a k l ı ğ ı n yı l i ç e r i s i n d e a n i d e ğ i ş i m g ö s t e r m e y i ş i , d e n i z s e l l i ğ i n 
b i r g ö s t e r g e s i d i r . M u t l a k m a k s i m u m s ı c a k l ı k d e ğ e r i 4 0 , 5 C ° y e k a d a r 
ç ı k a r k e n , m u t l a k m i n i m u m s ı c a k l ı k l a r - 1 6 , 1 C ° y e k a d a r d ü ş e b i l m e k t e d i r . 
S ı c a k l ı ğ ı n 0 C ° d e n d ü ş ü k o l d u ğ u g ü n l e r s a y ı s ı , y a n i m u h t e m e l d o n l u g ü n ¬ 
ler s a y ı s ı 2 2 - 2 3 g ü n a r a s ı n d a d e ğ i ş m e k t e o l u p , K a s ı m - N i s a n a r a s ı n d a k i 
a l t ı a y l ı k d ö n e m e t e k a b ü l e t m e k t e d i r . N E y ö n ü n d e n e s e n r ü z g â r l a r h a k i m 
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o l u p , b u d u r u m G ö z t e p e ' d e d a h a b e l i r g i n d i r . İ k i n c i d e r e c e d e n h a k i m rüz¬ 
g a r y ö n ü i s e S W d ı r . D i ğ e r y ö n l e r i n e s i ş f r e k a n s l a r ı t o p l a m i ç e r i s i n d e 
I ö n e m s i z g ö z ü k m e k t e d i r . R ü z g a r l a r ı n e s i ş h ı z l a r ı h a k i m r ü z g a r y ö n ü n e 
b a ğ l ı o l m a y ı p , b u b a k ı m d a n N N E y ö n ü 4 , 7 m / s e c h ı z l a d i k k a t ç e k m e k t e d i r 
Kış m e v s i m i n d e r ü z g a r l a r d a h a hızlı e s m e k l e b e r a b e r , a y l a r a r a s ı n d a 
ö n e m l i f a r k l a r o l m a d ı ğ ı g i b i , d e ğ e r l e r d e f a z l a y ü k s e k d e ğ i l d i r . 
o r t a l a m a n i s b i n e m m i k t a r ı a y l a r a r s ı n d a ö n e m l i f a r k l a r g ö s t e r m e m e k l e 
b i r l i k t e , s o ğ u k d ö n e m d e y ü k s e l m e k t e , s ı c a k d ö n e m d e d ü ş m e k t e d i r . Yıllık 
y a ğ ı ş m i k t a r ı 6 8 0 - 6 8 5 m m l e r a r s ı n d a o y n a m a k t a d ı r . Y a ğ ı ş ı n m e v s i m l e r e 
d a ğ ı l ı m ı n d a Kış m e v s i m i ö n d e g e l m e k t e d i r ( G ö z t e p e % 4 5 ; K a r t a l % 4 3 ) . 
! İ k i n c i s ı r a d a S o n b a h a r m e v s i m i y e r a l m a k t a , b u n u İ l k b a h a r m e v s i m i iz¬ 
l e m e k t e d i r . En az y a ğ ı ş p a y ı i s e Yaza a i t t i r ( G ö z t e p e % 9 , 4 ; K a r t a l % 8 ) . 
Kış m e v s i m i y ı l l ı k y a ğ ı ş ı n 1 / 3 d e n f a z l a s ı n ı a l m a k t a , S o n b a h a r ı n o r a n ı 
i s e 1 / 3 e y a k l a ş m a k t a d ı r . Yaz d ö n e m i n d e k a y d e d i l e n y a ğ ı ş e k s i l m e s i , Ak¬ 
d e n i z v e G ü n e y d o ğ u A n a d o l u b ö l g e l e r i n d e k i k a d a r b e l i r g i n d e ğ i l d i r . Yağış 
m a k s i m u m u A r a l ı k a y ı n a , y a ğ ı ş m i n i m u m u i s e T e m m u z v e A ğ u s t o s 
a y l a r ı n a i s a b e t e t m e k t e d i r . T i p i k a n l a m d a A k d e n i z y a ğ ı ş r e j i m i n d e n s ö z 
e d i l m e s e d e , b e l i r g i n b i r Kış m a k s i m u m u v e Yaz d ü ş ü ş ü y l e A k d e n i z ha¬ 
k i m i y e t i m u h a k k a k t ı r . K a r y a ğ ı ş l ı v e k a r l a ö r t ü l ü g ü n l e r f a z l a b i r d e ğ e r 
t a ş ı m a z ( k a r y a ğ ı ş l ı g ü n s a y ı s ı 7 - 8 g ü n a r a s ı n d a d e ğ i ş m e k t e ) . B u d u r u m 
d e n i z s e l l i ğ i n b i r s o n u c u o l a r a k k a r ı n y e r d e k a l m a d ı ğ ı n ı , h e m e n e r i d i ğ i n i 
g ö s t e r m e k t e d i r . 
S o n u ç o l a r a k B ü y ü k a d a v e ç e v r e s i n d e Yaz lar ı s ı c a k v e k u r a k , K ı ş l a r ı 
ılık v e y a ğ ı ş l ı A k d e n i z i k l i m t i p i h ü k ü m s ü r m e k t e d i r . 
B i t k i Ö r t ü s ü Ö z e l l i k l e r i : B i t k i ö r t ü s ü n ü n b i l e ş i m i A d a l a r ' d a d e ğ i ş i k l i k 
g ö s t e r m e m e k l e b i r l i k t e , f l o r i s t i k l i s t e i t i b a r i y l e B ü y ü k a d a d a h a z e n g i n d i r 
. Ö z e l l i k l e B ü y ü k a d a ' d a y e r l i b i t k i t ü r l e r i n d e n b a ş k a , y a l ı v e k ö ş k b a h ¬ 
ç e l e r i n d e y a b a n c ı t ü r l e r e d e r a s t l a n m a k t a d ı r . A d a l a r ı n d o ğ a l b i t k i ö r t ü s ü n d e 
A k d e n i z i k l i m i n i n t e m s i l c i s i o l a n m a k i t o p l u l u ğ u n u n a y r ı b i r y e r i v a r d ı r . B ü -
y ü k a d a ' n ı n y e r l i v e j e t a s y o n u m a k i t o p l u l u ğ u v e k u r u o r m a n t o p l u l u ğ u 
o l m a k ü z e r e iki f o r m a s y o n g r u b u t a r a f ı n d a n t e m s i l e d i l m e k t e d i r B u n l a r d a n 
m a k i l e r e n g e n i ş y a y ı l ı ş a l a n ı n a s a h i p t i r . M a k i i ç e r i s i n d e e n ç o k r a s t l a n a n 
t ü r l e r ş u n l a r d ı r : K e r m e z m e ş e s i ( O u e r c u s c o c c i f e r a ) , b o d u r a r d ı ç ( J u -
n i p e r u s o x y c e d r u s ) , s a k ı z ( P i s t a c i a l e n t i s c u s ) , m e n e n g i ç ( P i s t a c i a t e -
r e b i n t h u s ) , f u n d a ( E r i c a a r b o r e a ) , k o c a y e m i ş ( A r b u t u s u n e d o ) , s a n d a l ( A r -
b u t u s a n d r a c h n e ) , p e m b e ç i ç e k l i l a d e n ( C i s t u s a l b i d u s ) , b e y a z ç i ç e k l i 
l a d e n ( C i s t u s m o s p e l l e n s i s ) , k a t ı r t ı r n a ğ ı ( S p a r t i u m j u n c e u m ) , k e ç i ö l d ü r e n 
C a l y a c o t o m a v i l l o z a ) , m e r s i n ( M y r t u s ) , d i k e n l i m e r s i n ( R u s c u s a c u l e a t u s ) , 
a k ç a k e s m e ( P h i l l y r e a m e d i a ) , z e y t i n ( O l e a o l e a s t e r ) , l a v a n t a ( L a v a n d u l a 
v e r a , L a v a n d u l a s t o e c h a s ) , h a n ı m e l i ( H o n e y s u c k l e ) , z a k k u m ( N e r i u m o l e -
a n d e r ) , k u ş k o n m a z ( A s p a r a g u s a c u t i f o l i u s ) , e ğ r e l t i ( P i t e r i u m s p i n c u m ) , 
k e k i k ( T h y m u s ) , a d a ç a y ı ( S a l v i a ) , a d i ş i m ş i r ( B u x u s s e m p e r v i r e n s ) , a d i 
a r d ı ç ( J u n i p e r u s c o m m u n i s ) . 
B ü y ü k a d a ' d a m a k i t o p l u l u ğ u k ı y ı l a r a k a d a r i n m e k t e d i r . K ı y ı l a r d a t o p r a k 
s ı n ı r l ı o l d u ğ u n d a n , kıyı b i t k i l e r i a z d ı r . A n c a k , b u r a l a r d a t u z l u t o p r a k l a r d a h a -
l o f i t l e r d e n b i r k a ç t ü r t u t u n a b i l m e k t e d i r . S a l s o l a k a l i v e S a l i c o r n i a 
b a ş l ı c a l a r ı d ı r . M a k i b u r a d a d a h a z i y a d e o r m a n ı n t a h r i b i y l e o n u n y e r i n d e 
o l u ş m u ş i k i n c i l b i r f o r m a s y o n d u r u m u n d a d ı r . G e r e k y e r l e ş m e , g e r e k b a ş k a 
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T a b l o - 1 B a z ı İ k l i m E l e m a n l a r ı n a A i t V e r i l e r i n Y ı l İ ç e r i s i n d e k i S e y r i 
A y l a r 0 Ş M N M H T A E Ek K A Y ı l l ık 
GÖZTEPE 
Ort. Sıcaklık (C°) 5,4 5,5 7 11,5 16,3 20,7 23,2 23,2 19,5 15,6 11,7 8 14 
Max. Sıc. (C°) 21,7 24 26,8 32,7 34,1 37,3 38,3 4 0 , 5 3 7 , 5 3 2 , 4 26,4 21,5 40,5 
M i n . S ıc. (C°) -13,9 -16,1 -11,1 -2 2,8 7,1 10,5 10,2 6 2,2 -7,2 -10,8 -16,1 
En d ü ş . sıc. < 0 (C°) o l d u ğ u gün sayıs 7,1 6,8 4,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0,5 2,6 21,6 
Ort. rüzgâr hızı (m/sec.) 3,5 3,4 3,3 2,9 2,7 2,8 3,2 3,1 2,8 2,6 2,7 3,3 3 
Ort. Nisbî Nem (%) 80 79 76 74 74 70 70 70 74 78 80 80 75 
Yağış M i k t a r ı ( m m ) 9 1 , 6 74 64,7 44,8 32,1 21,5 21 25,7 4 9 , 2 6 6 , 2 85,9 108 685 
O r t . Kar y a ğ ı ş g ü n sayısı 2,8 3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 7,6 
KARTAL 
Ort. Sıcaklık (C°) 6,5 7,1 7,8 12,5 17,1 21,5 24 24,2 21,2 16,6 12,8 9,2 15 
Max. S ıc. (C°) 18,6 21,8 25,1 30,7 32,5 35,5 3 7 , 7 40 34,1 29,9 24 21,7 40 
M i n . S ıc. (C°) -6,8 -9 -3,2 0,2 7,3 12 14,2 14,4 7,7 7 -1,8 -4,2 -9 
En d ü ş . sıc.< 0 (C°) o l d u ğ u g ü n sayısı 7,3 7,3 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,6 3 23,4 
Ort. rüzgâr hızı (m/sec.) 3,3 3,2 3,1 2,5 2,2 2,7 3,3 3 2,8 2,6 3,3 3,1 2,9 
Ort. Nisbî Nem (%) 77 74 74 70 70 66 64 65 68 72 74 73 70 
Yağış M i k t a r ı ( m m ) 9 9 , 6 81,3 70 4 4 , 9 30,8 18,9 18,6 17 47 57,2 82,6 112 680.3 
O r t . Kar y a ğ ı ş g ü n sayısı 2,2 3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 6,7 
n e d e n l e r l e o r t a y a ç ı k a n o r m a n t a h r i p l e r i v e ö z e l l i k l e y a n g ı n l a r B ü y ü k a d a ' d a 
o r m a n a l a n ı n ı d a r a l t m ı ş , b u n u n y e r i n e m a k i t o p l u l u ğ u h a k i m o l m u ş t u r . 
K u r u o r m a n t o p l u l u ğ u i ç e r i s i n d e y e r a l a n ç e ş i t l i ç a m t ü r l e r i n i n i s e , A d a ¬ 
lar b i t k i ö r t ü s ü n d e ö z e l b i r y e r i v a r d ı r . M a k i l e r d e n s o n r a g e n i ş y a y ı l ı ş 
, a l a n ı o l a n i k i n c i t o p l u l u k t u r . D a h a z i y a d e H e y b e l i a d a ' d a b u l u n a n ç a m l a r , 
B ü y ü k a d a ' d a k i r e ç o c a ğ ı , Dil , L u n a p a r k g i b i y e r l e r d e t o p l u c a b u l u n m a k t a 
v e " o r m a n ö z e l l i ğ i g ö s t e r m e k t e d i r . Isa T e p e s i v e Dil a r a z i s i n d e ş e m s i y e 
ç a m ı v e y a f ı s t ı k ç a m ı ( P i n u s p i n e a , P i n u s s a t i v a , P i n u s m a d e r i e n s i s ) ha¬ 
k i m d i r . G ü n e y e d o ğ r u , s e y r e k l e ş i r l e r v e A y a y o r g i ' d e o r t a d a n k a l k a r l a r . B ü -
y ü k a d a ' d a 1 7 0 h e k t a r l ı k b i r a l a n ç a m l ı k t ı r . B u a l a n d a ç o ğ u n l u ğ u kızıl ç a m ¬ 
lar ( P i n u s b r u t i a ) o l u ş t u r m a k t a d ı r . A y r ı c a k a r a ç a m ( P i n u s n i g r a ) , s a r ı ç a m ( 
P i n u s s i l v e s t r i s ) , s a h i l ç a m ı ( P i n u s m a r i t i n a ) d a b u l u n m a k t a d ı r . 
9 . - 1 0 . Y ü z y ı l d a A d a l a r d a ç a m t o p l u l u k l a r ı ö n e m l i y e r k a p l a m a k t a y d ı . M a ¬ 
n a s t ı r l a r ı n k u r u l m a s ı y l a z e y t i n , s e b z e v e b u ğ d a y g i b i b i t k i l e r i n t a r ı m ı n ı n 
y a p ı l m a s ı y l a t a h r i b a t b a ş l a m ı ş t ı r . F e t i h t e n s o n r a a ğ a ç l a r ı n b i r k ı s m ı y a ¬ 
k a c a k , b i r k ı s m ı d a k e r e s t e i ç i n k e s i l m i ş t i r . M a n a s t ı r h a y a t ı b i r s ü r e i ç i n 
A d a l a r d a s o n b u l u n c a , s e b z e t a r ı m ı o r t a d a n k a l k m ı ş v e m a k i a l a n ı n ı g e ¬ 
n i ş l e t m i ş t i r . D a h a s o n r a l a r ı b u r a l a r a y e n i d e n ç a m a ğ a ç l a r ı d i k i l m i ş t i r . Os¬ 
m a n l ı d ö n e m i n d e y e n i d e n m a n a s t ı r v e k i l i s e l e r i n ç o ğ u n l u k k a z a n m a s ı y l a , 
b a ğ v e b a h ç e t a r ı m ı ö n e m k a z a n m ı ş t ı r . 1 9 3 0 l a r d a y a p ı l a n t a p u l a m a h a ¬ 
r e k e t i y l e k i l i s e l e r i n b a ğ l ı k l a r ı o r t a d a n k a l k m ı ş t ı r . 
B ü y ü k a d a ' d a b e l i r t i l e n b u t o p l u l u k l a r ı n d ı ş ı n d a , b u r a y a y a b a n c ı e k z o t i k 
v e k ö k e n i ç e ş i t l i y e r l e r d e n o l a n b i r ç o k b i t k i t ü r ü d e g ö r ü l m e k t e d i r . G ü m i ş i 
a k a s y a ( A c a c i a d e a i b a t a ) , k o k a r a ğ a ç ( A i l a n t h u s g l a n d u l o s a ) , g ü l i b r i ş i m ( 
A l b i z z i a j u l i b r i s s i m ) , s a l o n a r o k a r y a s ı ( A r a u c a r i a e x c e l s a ) , Ş i l i a r o k a r y a s ı ( 
A r a u c a r i a i m b r i c a t a ) , J a p o n k r i p t o m e r y a s ı ( C r y i p t o m e r i a j a p o n i c a ) , o k a ¬ 
l i p t ü s ( E u c a l t y p t u s ) , K a n a d a l a d i n i ( P i c e a c a n a d e n s i s ) , K i l i k y a g ö k n a r ı ( 
A b i e s c i l i c i c a ) , K a f k a s y a g ö k n a r ı ( A b i e s n o r d m a n n i a n a ) , H i m a l a y a s e d i r i ( 
C e d r u s d e o d a r a ) , L ü b n a n s e d i r i ( C e d r u s l ü b a n i ) , b e y a z l a d i n ( P i c e a a l b a ) , 
a d i l a d i n ( P i c e a e x c e l s a ) g i b i t ü r l e r k a r a k t e r i s t i k t i r . B e l i r t i l e n t ü r l e r i n 
d ı ş ı n d a , ç o k ç e ş i t l i ç i ç e k v e s ü s b i t k i l e r i n e d e r a s t l a n m a k t a d ı r . 
B E Ş E R Î C O Ğ R A F Y A Ö Z E L L İ K L E R İ 
Y e r l e ş m e n i n T a r i h i : A d a l a r ı n i lk ç a ğ l a r d a k i d u r u m u h a k k ı n d a b i l g i m e v ¬ 
c u t d e ğ i l d i r . B i z a n s İ m p a r a t o r l u ğ u d ö n e m i i ç i n B i z a n s t a r i h ç i l e r i n i n v e r ¬ 
d i k l e r i b a z ı b i l g i l e r b u l u n m a k t a d ı r . A d a l a r a g ö n d e r i l e n s ü r g ü n l e r l e k i l i s e v e 
m a n a s t ı r l a r ı n k u r u l u ş l a r ı h a k k ı n d a b i l g i v e r e n , ö n e m l i o l a y l a r ı a n l a t a n k a y ¬ 
n a k l a r a r a s ı n d a H r i s t o r i a ' l a r , K h r o n o g r a f i a ' l a r , E k l a s i a s t i k e h i s r o r i a l a r i le b iz¬ 
z a t i m p a r a t o r l a r ı n y a z d ı k l a r ı k r o n i k l e r v a r d ı r . İ s t a n b u l A d a l a r ı ' n ı n t a r i h i , p u t ¬ 
p e r e s t D o ğ u R o m a , H r i s t i y a n B i z a n s v e O s m a n l ı i m p a r a t o r l u ğ u g i b i ü ç 
b ü y ü k i m p a r a t o r l u ğ a b a ş k e n t l i k e t m i ş İ s t a n b u l ' u n t a r i h i y l e y a k ı n d a n i l g i l i d i r . 
A d a l a r ' ı n y e r l e ş m e t a r i h i n d e O r t o d o k s k i l i s e s i k e ş i ş l e r i t a r a f ı n d a n k u r u l a n 
m a n a s t ı r l a r ı n ö n e m l i b i r y e r i v a r d ı r . M a n a s t ı r l a r ı n v a r l ı ğ ı n e d e n i y l e B i z a n s 
t a r i h ç i l e r i A d a l a r ' ı n t a r i h i n d e n 8 . y ü z y ı l d a b a h s e t m e y e b a ş l a m ı ş l a r d ı r . A n c a k , 
A d a l a r ' ı n y e r l e ş i m b ö l g e s i o l m a s ı b e l i r t i l e n t a r i h t e n ç o k ö n c e y e r a s t -
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l a m a k t a d ı r . N i t e k i m B ü y ü k a d a v e K ı n a l ı a d a ' d a 6 . v e 7 . y ü z y ı l a a i t a r k e o l o j i k 
k a l ı n t ı l a r , R o m a l ı l a r d e v r i n d e y a p ı l a n m a n a s t ı r l a r a t e m e l o l u ş t u r a b i l i r . Ke¬ 
ş i ş l e r v ş b a l ı k ç ı l ı k - h a y v a n c ı l ı k l a g e ç i n e n A d a l a r ' ı n h a l k ı , b a s i t t a r l a l a r , 
k a y ı k ç ı k u l ü b e l e r i n i n b u l u n d u ğ u , g e n e l l i k l e s u r i ç i n d e k ü ç ü k k ö y l e r d e 
y a ş a m ı ş l a r d ı r . B u d ö n e m d e A d a l a r , k e ş i ş l e r v e r a h i p l e r i ç i n ö n e m l i b i r 
m e k a n o l m u ş t u r . A y r ı c a A d a l a r i k t i d a r m ü c a d e l e l e r i v e i h t i l a l l e r d e k i r o l ü i le 
b i r s ü r g ü n y e ' r i o l a r a k d a ü n y a p m ı ş t ı r . B i z a n s t a r i h i n d e i h t i l a l l e r i n b i r ç o ğ u 
i m p a r a t o r u n A d a l a r ' ı n b i r i n d e k i m a n a s t ı r a g ö n d e r i l m e s i i le s o n u ç l a n ı r d ı . 
A d a l a r ı n B i z a n s t a r i h i n d e y e r i n i a l m a y a b a ş l a m a s ı , 1 . J u s t i n i a n o s ' u n ( 5 2 7 
- 5 6 5 ) y e r i n e g e ç e n i m p a r a t o r 2 . J u s t i n i a o s ' u n ( 5 6 5 - 5 7 8 ) A d a l a r ' ı n e n b ü ¬ 
y ü ğ ü o l a n v e a n t i k d ö n e m d e M e g a l e o l a r a k b i l i n e n B ü y ü k a d a ' n ı n d o ğ u 
k ı y ı l a r ı n d a , b u g ü n M a d e n s e m t i n d e S e l v i l i y o k u ş o l a r a k b i l i n e n y e r i n 
h e m e n a l t ı n d a b i r s a r a y v e m a n a s t ı r i n ş a e t t i r i l m e s i y l e b a ş l a r . İ s t a n b u l ' a 
g ö r e s o n d e r e c e s e s s i z v e s a k i n o l a n A d a l a r ' d a k i m a n a s t ı r l a r a ç o k s a y ı d a 
s ü r g ü n l e r o l m u ş t u r . A y r ı c a d i n a d a m l a r ı m a n a s t ı r l a r ı n ı n y a k ı n ı n d a k i t a r ı m a 
e l v e r i ş l i a r a z i l e r d e b a ğ - b a h ç e t a r ı m ı i le u ğ r a ş m a k t a i d i l e r . K ü ç ü k b a l ı k ç ı 
k ö y l e r i i s e , b a l ı k ç ı l ı k v e ş a r a p ç ı l ı k i le g e ç i n i y o r l a r d ı . T a r ı m ü r ü n l e r i 
b a k ı m ı n d a n z e n g i n o l a n A d a l a r , t a r i h i ç e r i s i n d e b i r ç o k k e z y a ğ -
m a l a n m ı ş t ı r . 9 6 0 ' d a R u s K a z a k k o r s a n l a r ı , 1 1 8 2 ' d e L a t i n l e r , 1 2 0 2 - 1 2 0 4 ' d e 
H a ç l ı s e f e r l e r i , 1 3 0 2 ' d e E ğ r i b o z v e G i r i t l i k o r s a n l a r ı t a r a f ı n d a n y a p ı l a n y a ğ ¬ 
m a l a m a l a r v e 1 3 4 8 ' d e C e n e v i z v e B i z a n s g e m i l e r i n i n y a p t ı ğ ı s a v a ş b u n l a r 
a r a s ı n d a d ı r . B i z a n s d ö n e m i n d e B ü y ü k a d a ' d a ü ç k a l e y a p ı l m ı ş t ı r . B u n l a r d a n 
b i r i A y a n i k o l a ' d a , i k i n c i s i k u z e y d e d e n i z k e n a r ı n d a P i r g o s d e n i l e n y e r d e 
o l u p , b u g ü n e n k a z ı d a h i y o k t u r . Ü ç ü n c ü s ü i s e , A ş a ğ ı k u y u o l a r a k a d ¬ 
l a n d ı r ı l a n m e v k i d e d i r . B u r a y a L u t r o m h a m a m ı d a d e n i l m e k t e y d i İ s t a n b u l ' u n 
k u ş a t ı l m a s ı n d a n k ı s a b i r s ü r e s o n r a F a t i h S u l t a n M e h m e t ' i n a m i r a l l e r i n d e n 
K a p t a n - ı D e r y a B a l t a o ğ l u S ü l e y m a n B e y , K ı n a l ı , B u r g a z v e H e y b e l i a d a ' d a n 
s o n r a , 1 7 N i s a n 1 4 5 3 ' d e B ü y ü k a d a k a l e s i n e T ü r k b a y r a ğ ı n ı ç e k t i r m i ş t i r . İs¬ 
t a n b u l ' u n f e t h i n d e n s o n r a A d a l a r ' d a k i m a n a s t ı r l a r b o ş a l t ı l d ı ğ ı n d a n , 
A d a l ı l a r ' ı n ç o ğ u b a ş t a İ s t a n b u l o l m a k ü z e r e , ç e v r e d e k i k a s a b a v e k ö y l e r e 
g ö ç e t m i ş l e r d i r . 1 6 . Y ü z y ı l d a B ü y ü k a d a ' d a P r i n k i p o v e K a r i a a d l ı ik i k ö y 
y e r l e ş m e s i b u l u n m a k t a i d i . 1 5 4 5 ' d e A d a l a r ı g e z e n F r a n s ı z g e z g i n i P i e r r e 
G i l l e s k i t a b ı n d a h a l k ı b a l ı k ç ı l ı k l a g e ç i n e n K a r i a k ö y ü n d e n b a h s e t m e k t e d i r . 
Ü n l ü T ü r k g e z g i n i E v l i y a Ç e l e b i , " S e y a h a t n a m e " s i n d e 1 6 4 1 ' d e İ s t a n b u l 
A d a l a n ' n ı z i y a r e t e t m i ş , b u A d a l a r ' d a 1 0 0 - 2 0 0 h a n e l i k ö y l e r i n b u ¬ 
l u n d u ğ u n u , k ö y l e r d e b a ğ - b a h ç e o l d u ğ u n u , k ö y s a k i n l e r i n i n i s e , z e n g i n 
b a l ı k ç ı r e i s l e r i n d e n o l u ş t u ğ u n u b i l d i r m e k t e d i r . 1 6 5 3 ' d e E r e m y a Ç e l e b i K ö -
m ü r c ü y a n i s e , s e y a h a t n a m e s i n d e g e z i p g ö r d ü ğ ü İ s t a n b u l A d a l a r ı i ç i n g ü z e l 
v e i k a m e t e d i l e b i l i r d i n l e n m e y e r l e r i o l a r a k t a n ı m y a p m a k t a d ı r . B u A d a l a r ' ı n 
b a z ı l a r ı n d a k e ş i ş l e r i n y a ş a d ı k l a r ı n a d e ğ i n m e k t e d i r . 1 9 2 5 ' d e T ü r k i y e ' y e g e l i p , 
A d a l a r ı z i y a r e t e d e n v e A d a l a r l a i l g i l i b i r d e e s e r y a z a n G u s t a v e S c h l u m -
b e r g e r i s e , e s e r i n d e d e n i z kıyısı b o y u n c a k a h v e l e r d e n , h a y a t v e h a r e k e t 
d o l u b u a l a n ı n a r k a s ı n d a ç e ş i t l i s ü s b i t k i l e r i y l e d o n a n m ı ş , y e l p a z e ş e k l i n d e 
a ç ı l ı p , y a m a ç l a r a k a d a r ç ı k a n z e n g i n k ö ş k v e e v l e r d e n b a h s e t m e k t e d i r . 
A d a l a r ' a v a p u r s e f e r l e r i n i n b a ş l a t ı l m a s ı i le b ü y ü k k ö ş k v e o t e l l e r i lk k e z 
1 8 8 5 ' d e y a p ı l m a y a b a ş l a n m ı ş , k i l i s e v e m a n a s t ı r l a r o n a r ı l m ı ş t ı r . 1 0 T e m m u z 
1 8 9 4 ' d e İ s t a n b u l ' d a m e y d a n a g e l e n b ü y ü k d e p r e m s ı r a s ı n d a A d a l a r d a 
ç o k b ü y ü k h a s a r g ö r m ü ş t ü r . A d a l a r 2 . M e ş r u t i y e t i n b a ş l a n g ı c ı n d a m u -
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t a s a r r ı f l ı k t ı . 1 . D ü n y a s a v a ş ı n d a n s o n r a i ş g a l e d i l e n İ s t a n b u l i le b i r l i k t e A d a -
l a r ' a d a 1 9 1 8 ' d e i ş g a l k u v v e t l e r i g i r d i . İ s t a n b u l ' u n k u r t u l u ş u i le A d a l a r ' d a 
y e n i d e n h u z u r l u v e s a k i n b i r d ö n e m b a ş l a d ı . 
O s m a n l ı d ö n e m i n d e b a ş l a y ı p , b u g ü n k ü d u r u m a g e l e n y e r l e ş m e s a h a s ı 
. A d a ' n ı n k u z e y i n d e d i r . O d ö n e m d e k u z e y k e s i m i n İ s t a n b u l ' a v e K o c a e l i ' y e 
d a h a y a k ı n o l m a s ı , g ü n e y k e s i m e g ö r e d a h a s e r i n , l o d o s u n d a h a a z t e s i r l i 
o l r f ı a s ı g i b i s e b e p l e r l e , d a h a a z e n g e b e l i v e b a h ç e z i r a a t i n e u y g u n a l a n ¬ 
l a r ı n b u l u n m a s ı d a y e r l e ş m e ç e k i r d e ğ i n i b e l i r l e y e n f a k t ö r l e r a r s ı n d a 
s a y ı l a b i l i r . 
1 9 3 4 ' d e A d a e v l e r i n i n ç o ğ u n l u ğ u iki k a t l ı , a h ş a p v e d i k d a m l ı d ı r . D a h a 
s o n r a k i y ı l l a r d a k â r g i r e v , k o n a k v e a p a r t m a n l a r ı n s a y ı s ı h ı z l a a r t m ı ş t ı r . O s ¬ 
m a n l ı i d a r e s i n d e B ü y ü k a d a u z u n z a m a n ö n e m l i b i r y e r l e ş m e y e r i o l a ¬ 
m a m ı ş t ı r . E v l i y a Ç e l e b i S e y a h a t n a m e s i ' n d e 1 7 . Y ü z y ı l d a b u r a d a 2 0 0 0 k a d a r 
e v i n b u l u n d u ğ u n d a n v e b a y ı n d ı r b i r a d a d a n b a h s e t m e k t e d i r . K a r y e o l a r a k 
b i l i n e n b u k ö y , z a m a n l a İ s t a n b u l ' u n a z ı n l ı k l a r ı v e y a b a n c ı l a r i ç i n s a y f i y e 
y e r i h a l i n i a l m ı ş t ı r . A y r ı c a v e b a s a l g ı n ı n d a n k a ç a n l a r i ç i n d e b i r s ı ğ ı n a k 
y e r i o l m u ş t u r . 1 9 . A s r ı n i l k y a r ı s ı n d a B ü y ü k a d a ' n ı n n ü f u s u 2 0 0 - 3 0 0 0 k a d a r 
k a b u l e d i l m i ş t i r . 1 8 5 0 ' d e n s o n r a k u z e y y a m a ç t a k i k ö y d e n b a ş k a , b a t ı d a b i r 
k ö y d a h a k u r u l m u ş t u r . 1 8 . A s r ı n s o n l a r ı n d a n i t i b a r e n B ü y ü k a d a ' y a ö z e l l i k l e 
y a b a n c ı l a r i l g i g ö s t e r m i ş l e r d i r . 1 8 7 0 yı l ı H a z i r a n ı n d a m e y d a n a g e l e n 
y a n g ı n d a b i r ç o k e v y a n m ı ş t ı r . D a h a s o n r a k i y ı l l a r d a 1 9 1 0 ' d a ç ı k a n 
y a n g ı n d a 6 5 e v , 1 9 1 8 ' d e - ç ı k a n y a n g ı n d a i s e , 1 0 0 e v y a n m ı ş t ı r . 1 8 . 
Y ü z y ı l d a A d a ' n ı n e s k i i s k a n y e r i b ı r a k ı l a r a k , d a h a k u z e y e y e r l e ş i l m e y e 
b a ş l a n m ı ş t ı r . 
1 9 . Y ü z y ı l s o n l a r ı v e 2 0 . Y ü z y ı l b a ş l a r ı n d a B ü y ü k a d a i s k e l e s i k a r ş ı s ı n d a 
, b e l e d i y e g a z i n o s u n u n b u l u n d u ğ u y e r , l i m a n d u r u m u n d a i d i . B u r a s ı d o l ¬ 
d u r u l a r a k b e l e d i y e g a z i n o s u y a p ı l m ı ş t ı r . 1 9 . Y ü z y ı l d a A d a ' n ı n b a t ı s ı n d a 
N i z a m m a h a l l e s i k u r u l m a s ı n a k a r ş ı n , m e r k e z h â l â P r i n k i p o k ö y ü n ü n b u ¬ 
l u n d u ğ u k u m s a l a l a n d ı . A d a ' n ı n t o p l u y e r l e ş m e a l a n ı o l a n k u z e y k e s i m i n d e 
i s k e l e , h ü k ü m e t k o n a ğ ı , o t e l l e r i n ç o ğ u v e ç a r ş ı b u l u n m a k t a d ı r . A d a l a r ' ı n 
y e r l e ş m e t a r i h i i ç e r i s i n d e ç e ş i t l i ı r k t a n v e m e s l e k t e n i n s a n l a r , y e r l e ş m e y e r i 
o l a r a k B ü y ü k a d a ' y ı B o ğ a z i ç i ' n e t e r c i h e t m i ş l e r d i r . 
G e ç m i ş t e n B u g ü n e B ü y ü k a d a ' d a M i m a r i 
A r k e o l o j i k a ç ı d a n A d a l a r ' d a i l k ç a ğ l a r a a i t h e r h a n g i b i r b u l g u y a r a s t ¬ 
l a n m a m ı ş t ı r . S a d e c e B i z a n s d ö n e m i e s e r l e r i b u l u n m a k t a d ı r ( k i l i s e , m a n a s t ı r 
, a y a z m a , k a l e v e l i m a n k a l ı n t ı l a r ı ) . B i z a n s t a r i h ç i l e r i A d a m a n a s t ı r l a r ı n d a n 
8 . Y ü z y ı l d a n s o n r a b a h s e t m e k t e d i r l e r . T a r i h i m a n a s t ı r v e k i l i s e l e r y a t a ¬ 
m a m e n y ı k ı l a r a k o r t a d a n k a l k m ı ş , y a h a r a b e h a l i n e g e l m i ş v e y a o n a r ı m 
v e e k l e n t i l e r l e ş e k i l d e ğ i ş t i r m i ş t i r . B u g ü n A d a l a r ' d a k i y a p ı l a r ı n e n e s k i s i b i r 
k a ç y ü z y ı l l ı k b i r t a r i h e s a h i p t i r . M e v c u t e n e s k i m i m a r i e s e r l e r O s m a n l ı 
a m p i r , b a r o k , s i v i l m i m a r l ı k ö r n e k l e r i d i r . 
B ü y ü k a d a ' d a d e f i n e a r a y ı c ı l a r ı n ı n r a s t g e l e k a z m a l a r ı s o n u c u n d a m a ¬ 
n a s t ı r , l a h i t v e d i ğ e r t a r i h i e s e r l e r t a h r i p o l m u ş t u r . B ü y ü k a d a ' d a B i z a n s d ö ¬ 
n e m i n d e ü ç k a l e y a p ı l m ı ş t ı r . B u n l a r d a n b i r i n c i s i A y a n i k o l a ' d a d ı r . İ k i n c i s i 
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F o t o 1 : İ s l a m i Y a p ı l a r d a n H a m i d i y e C a m i 
e n k a z ı o l m a y a n , s o n y a r ı m a s ı r d a a d ı d a h i u n u t u l a n k a l e k u z e y d e d e n i z 
k e n a r ı n d a d ı r . Ü ç ü n c ü s ü i s e A ş a ğ ı d a k i k u y u o l a r a k a d l a n d ı r ı l a n y e r d e d i r . 
A d a l a r ' d a 1 9 . Yüzy ı l ın i k i n c i y a r ı s ı n d a n i t i b a r e n y a p ı m ı n a iz in v e r i l e n 
m a n a s t ı r , k i l i s e v e o k u l l a r m i m a r i s i n d e 1 8 0 0 ' l e r d e n s o n r a g e l i ş e n b a t ı l ı d ü ¬ 
ş ü n c e l e r i n e t k i l e r i a ç ı k ç a g ö r ü l m e k t e d i r . B u r a d a p a p a z o k u l l a r ı , y e r l i a h ş a p 
y a p ı g e l e n e ğ i k a r ş ı s ı n d a , k a g i r y a p ı e t k i n l i k l e r i i le d e O s m a n l ı g e ¬ 
l e n e ğ i n d e n k o p m u ş y a p ı l a r d ı r . A d a l a r ' d a y a p ı l a n m a , 1 9 . Yüzyı l ın i k i n c i 
y a r ı s ı n d a n s o n r a h ız la a r t m a y a b a ş l a m ı ş t ı r . B u d ö n e m m i m a r l ı ğ ı b a t ı e t -
k i s i n d e d i r . B u e t k i l e r L a l e d e v r i n e k a d a r g e r i y e g i t m e k t e d i r . 2 0 . Yüzy ı l ın 
b a ş l a r ı n d a i s e , o t e l l e r y a p ı l m a y a b a ş l a n m ı ş t ı r . A d a l a r ' d a g e l i ş i g ü z e l , d e n ¬ 
g e s i z y a p ı l a r ı n s e b e p o l d u ğ u t a h r i b a t n e d e n i y l e 1 9 5 8 ' d e k u r t a r m a 
ç a l ı ş m a l a r ı H e y b e l i a d a i le b a ş l a m ı ş t ı r . D a h a s o n r a l a r ı K ü l t ü r v e T u r i z m 
B a k a n l ı ğ ı T a ş ı n m a z K ü l t ü r v e T a b i a t V a r l ı k l a r ı Y ü k s e k K u r u l u 3 1 - 3 - 1 9 8 4 
g ü n v e 2 3 4 s a y ı l ı k a r a r ı i le B ü y ü k a d a " S i t A l a n ı " i l a n e d i l m i ş t i r . B u r a d a k o ¬ 
r u m a i m a r p l a n ı y a p ı l ı n c a y a k a d a r g e ç i c i y a p ı l a n m a k o ş u l l a r ı g e ç e r l i o l ¬ 
m u ş t u r . A d a l a r ' d a e s k i e s e r l e r v e a n ı t l a r y ü k s e k k u r u l u n u n 1 3 M a y ı s 1 9 7 2 
g ü n l ü k a r a r ı y l a b e l i r l e n e n i m a r m e v z u a t ı n ı n u y g u l a n ı ş ş e k l i i le A d a m i ¬ 
m a r i s i n i s i m g e l e y e n v e k o r u n m a s ı b i r g ö r e v o l a n e s k i ev , k ö ş k v e y a l ı l a r ı n 
i ç i n d e o l d u ğ u d u r u m z a m a n z a m a n b a s ı n t a r a f ı n d a n d a e l e ş t i r i l m i ş t i r . 2 9 
A ğ u s t o s 1 9 8 6 t a r i h l i M i l l i y e t g a z e t e s i n d e Ş a k i r S ı r m a l ı ' y a a i t " A d a l a r ' ı k u r ¬ 
t a r m a k " b a ş l ı k l ı i l g i n ç b i r y a z ı y e r a l m ı ş t ı r . 
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A n c a k , k u r u l u n a l d ı ğ ı b u k a r a r l a r a r a ğ m e n , " S i t A l a n ı " a n l a y ı ş ı p e k g e ¬ 
ç e r l i o l a m a m ı ş v e A d a l a r s ü r e k l i d e ğ e r , k a y b e t m i ş t i r . A d a l a r ' ı n k ü l t ü r 
I m i r a s ı n ı k o r u y a n S i t a l a n ı a n l a y ı ş ı g e ç e r l i o l m a y ı n c a A d a l a r ' d a v e ö z e l l i k l e 
B ü y ü k a d a ' d a k ı y ı l a r ' r a s t g e l e d o l d u r u l a r a k b u r a l a r a g e r e k s i z r ı h t ı m l a r ç e -
, k i l m i ş , k ı y ı l a r ı n d o ğ a l g ö r ü n t ü s ü s ü r e k l i o l a r a k b o z u l m u ş t u r . A y r ı c a 1 9 0 0 
y ı l l a r ı n d a u l u s l a r a r a s ı s t a n d a r t l a r a g ö r e İ n g i l i z l e r c e d ü z e n l e n e n y o l l a r d a ­
r a l t ı l m ı ş v e b u y o l l a r ı n s e v i y e s i i le k a l d ı r ı m l a r ı n k e n a r ı g e l i ş i g ü z e l y ü k ­
s e l t i l m i ş , b i n a l a r ı n e ş i k l e r i k a l d ı r ı m s e v i y e s i n i n a l t ı n d a k a l m ı ş t ı r . B ü t ü n b u n ¬ 
l a r ı n s o n u n d a B ü y ü k a d a ' n ı n e s t e t i ğ i n i b o z a n g ö r ü n t ü l e r o l u ş t u r u l m u ş t u r . S i t 
a l a n ı a n l a y ı ş ı n a g ö r e B ü y ü k a d a ' d a b i r p a r s e l ü s t ü n e y a l n ı z t e k b i n a 
y a p ı l ı r k e n , S i t a l a n ı d i k k a t e a l ı n m a k s ı z ı n , p a r s e l b ü y ü k l ü ğ ü n e g ö r e b i r d e n 
f a z l a y a p ı i n ş a e d i l d i ğ i n d e n , A d a ' n ı n d o ğ a s ı k ı s a b i r s ü r e s o n r a b o z u l m u ş , 
o n u n y e r i n i b e t o n y ı ğ ı n l a r ı a l m ı ş t ı r . 
B ü y ü k a d a ' d a e s k i a h ş a p e v l e r i n y e r i n i a p a r t m a n l a r ı n a l m a y a b a ş l a m a s ı 
1 9 5 0 ' l e r d e n i t i b a r e n d i r . H a l b u k i 1 9 . Yüzyı l v e y ü z y ı l ı m ı z ı n b a ş ı n d a i n ş a e d i ¬ 
l e n ev, k ö ş k v e y a l ı l a r d ı r . S o n d e r e c e z a r i f o l a n y a p ı l a r ı n b i r ç o ğ u 
b a k ı m s ı z l ı k t a n z a m a n l a h a r a p o l m u ş , y ı k ı l m ı ş v e y a y ı k t ı r ı l m ı ş t ı r . O n l a r ı n y e ¬ 
r i n e i s e , A d a ' n ı n e s t e t i ğ i n e t e r s d ü ş e n b e t o n a r m e b i n a l a r d i k i l m i ş t i r . A n c a k 
e k o n o m i k d u r u m u iyi o l a n e s k i e v s a h i p l e r i y ı k ı l a n b u t a r i h i y a p ı l a r ı n y e ¬ 
r i n e k a g i r , a h ş a p k a p l a m a l ı v e d ı ş g ö r ü n ü m i t i b a r i y l e m ü m k ü n o l d u ğ u 
k a d a r o r i j i n a l i n e b e n z e t i l m e y e ç a l ı ş ı l a n y a p ı l a r i n ş a e t m e k t e d i r l e r . 
K a l k ı n m ı ş ü l k e l e r i n h e m e n h e p s i n d e d e v l e t e s k i e s e r v e a n ı t l a r ı n k o ¬ 
r u n m a s ı i ç i n ö d e n e k a y ı r m ı ş t ı r . Ü l k e m i z d e i s e y e t e r l i b i r f o n o l u ş ¬ 
t u r u l m a d ı ğ ı n d a n , ö z e l l i k l e e k o n o m i k d u r u m u iyi o l m a y a n a i l e l e r i n e v l e r i k ı s a 
s ü r e d e h a r a p o l m a k t a d ı r . B u n e d e n l e 1 9 . Y ü z y ı l a a i t ç e ş i t l i t ü r d e y a p ı l a r ı n 
b i r ç o ğ u h a s a r l a n m ı ş , y ı k ı l m ı ş v e y a y a n m ı ş t ı r . H e m e n h e r y e r d e k u l ¬ 
l a n ı l a m a z d u r u m a g e l m i ş e v l e r e r a s t l a m a k m ü m k ü n o l d u ğ u g i b i , e s k i k o n u t 
m i m a r i s i n e a i t z e v k v e a n l a y ı ş b i ç i m i v e y a p ı t a r z ı h a k k ı n d a k i b i l g i l e r d e 
z a y ı f l a m a k t a d ı r . 
E s k i E s e r Ö z e l l i ğ i n d e O l a n Y a p ı l a r : B ü y ü k a d a ' d a e s k i e s e r n i t e l i ğ i n d e 
o l a n y a p ı l a r ı k e n d i i ç e r i s i n d e ö n c e l i k l e d i n i y a p ı l a r v e s i v i l m i m a r i ( e v l e r , 
k ö ş k l e r ) o l m a k ü z e r e ik i g r u b a a y ı r d ı k t a n s o n r a , d i n i y a p ı l a r ı d a İ s l a m i v e 
İ s l a m i o l m a y a n y a p ı l a r ş e k l i n d e t e k r a r i k i y e a y ı r m a k m ü m k ü n d ü r : 
1 - D i n i Y a p ı l a r : C a m i , m a n a s t ı r , k i l i s e , m e z a r l ı k g i b i y a p ı l a r d ı r . 
A - İ s l a m i Y a p ı l a r : H a m i d i y e C a m i i b u b a k ı m d a n g ö s t e r i l e b i l e c e k t e k 
e s e r d i r . O s m a n l ı l a r d ö n e m i n d e 2 . A b d ü l h a m i d t a r a f ı n d a n 1 8 9 5 ' d e 
y a p t ı r ı l m ı ş t ı r . T e p e k ö y y a m a c ı n d a , c a m i s o k a ğ ı n d a y e r a l m a k t a o l u p , O s ¬ 
m a n l ı m i m a r i s i n i n k l a s i k ş a h e s e r l e r i n e b e n z e m e y e n m e l e z b i r t a r z g ö s ¬ 
t e r m e k t e d i r . İki s ü t u n l u v e d ü z t a v a n l ı o l a n y a p ı n ı n a l t k a t ı m e s c i t t i r . İki 
i b a d e t y e r i b i r a r a d a o l a n c a m i i n i n b i r b e n z e r i İ s t a n b u l ' d a d a h a y o k t u r . 
1 8 9 4 D e p r e m i n d e h a s a r g ö r e r e k o n a r ı l a n c a m i i , d a h a s o n r a 1 9 0 1 v e 1 9 0 6 
y ı l l a r ı n d a d a o n a r ı l m ı ş t ı r . 
A y r ı c a b i r b a ş k a İ s l a m î y a p ı o l a r a k d a m ü s l ü m a n m e z a r l ı ğ ı g ö s t e r i l e b i l i r 
. 2 0 . y ü z y ı l ı n b a ş l a r ı n a k a d a r B ü y ü k a d a ' d a v e f a t e d e n m ü s l ü m a n h a l k ı n c e -
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F o t o 2 : Dinî Y a p ı l a r d a n S a n t a P a c a f i c o K i l i s e s i n d e n Bir G ö r ü n ü m 
n a z e s i Ü s k ü d a r v e y a K a r t a l ' a g ö n d e r i l e r e k d e f n e d i l i r d i . S a d r a z a m R ı f a t 
P a ş a ' n ı n b i r t e z k e r e s i y l e A y i a N i k o l a m a n a s t ı r ı n d a n D i a s k e l o s ' a g i d e n 
c a d d e ü z e r i n d e k i a r a z i y e b i r m e z a r l ı k y a p t ı r ı l d ı . B ü y ü k a d a ' y a m ü s l ü m a n l a r 
h ı r i s t i y a n l a r d a n d a h a g e ç y e r l e ş t i k l e r i i ç i n m ü s l ü m a n m e z a r l ı ğ ı y a k ı n b i r 
g e ç m i ş e s a h i p t i r . 
B - İ s l a m i O l m a y a n Y a p ı l a r : K i l i s e , m a n a s t ı r , a y a z m a v e h ı r i s t i y a n m e ¬ 
z a r l ı ğ ı g i b i y a p ı l a r d ı r . A y i o s Y e o r y i o s ( A y i a Y o r g i ) M a n a s t ı r ı ; B ü -
y ü k a d a ' n ı n e n y ü k s e k t e p e s i o l a n A y i a Y o r g i T e p e s i = Y ü c e T e p e ü z e ­
r i n d e k u r u l a n b u m a n a s t ı r , h a l k a r a s ı n d a Ç ı n g ı r a k l ı M a n a s t ı r o l a r a k d a 
b i l i n m e k t e d i r . 2 . N i k i f o r o s F o k a s t a r a f ı n d a n 9 6 3 y ı l ı n d a k u r u l d u ğ u b e l i r t i l e n 
m a n a s t ı r , ü ç k a t h a l i n d e b e ş a y r ı k i l i s e v e ş a p e l d e n b a ş k a , b u g ü n b o ş 
o l a n m a n a s t ı r b i n a l a r ı n d a n o l u ş u y o r d u . 4 . H a ç l ı s e f e r l e r i s ı r a s ı n d a ( 1 2 0 3 ) 
Y a ğ m a e d i l e r e k y a k ı l ı p , y ı k ı l m ı ş t ı r . M a n a s t ı r 1 9 . Y ü z y ı l d a n i t i b a r e n 1 9 1 4 ' e 
k a d a r O r t o d o k s l a r t a r a f ı n d a n d e l i l e r y u r d u o l a r a k k u l l a n ı l m ı ş t ı r . 
A y i o s Y e a r y i o s ( A y i a Y o r g i ) K i l i s e s i ; A y n ı a d ı t a ş ı y a n m a n a s t ı r d a , 
S a l a ş kır g a z i n o s u n u n a l t ı n d a d ı r . Y a p ı m ı n a 1 9 0 1 ' d e b a ş l a n a n k i l i s e , 
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Foto 3 : M e r y e m a n a K i l i s e s i ' n d e n bir g ö r ü n ü m 
1 9 0 6 ' d a t a m a m l a n m ı ş t ı r . G ü m ü ş A y i a Y o r g i i k o n a s ı b u r a d a d ı r . 4 . M u r a t 
d e v r i n d e b u l u n a n b u i k a n a n ı n 1 5 0 0 y ı l l ı k o l d u ğ u v e A y i a Y o r g i k i l i s e s i n e 
M a d e n d e k i k a d ı n l a r m a n a s t ı r ı n d a n g e t i r i l d i ğ i r i v a y e t e d i l m e k t e d i r . 
A y i o s N i k o l a o s ( A y i a N i k o l a ) M a n a s t ı r ı v e K i l i s e s i : A y i a Y o r g i T e ¬ 
p e s i n i n k u z e y d o ğ u e t e ğ i n d e o l a n b u m a n a s t ı r , h a l k t a r a f ı n d a n B a t ı k m a ¬ 
n a s t ı r o l a r a k b i l i n m e k t e d i r . B u r a s ı B i z a n s d ö n e m i n d e A d a ' n ı n i l k y e r l e ş m e 
m e r k e z i o l a n K a r i a k ö y ü n ü n b u l u n d u ğ u y e r d i r . R i v a y e t e g ö r e B i z a n s l ı l a r 
d ö n e m i n d e s a h i l d e o l a n as ı l m a n a s t ı r , v e k i l i s e y ı k ı l ı n c a , 1 4 . Y ü z y ı l d a b u 
g ü n k ü y e r i n e k ü ç ü k b i r b i n a o l a r a k y a p ı l m ı ş t ı r . 1 8 9 4 ' d e H e y b e l i a d a A y i a 
T r i a d a r u h b a n o k u l u n d a n a r t a n m a l z e m e i le b u m a n a s t ı r y a p t ı r ı l m ı ş t ı r . K i ¬ 
l i s e i s e , m a n a s t ı r d a n ö n c e K a r i a k ö y ü n ü n c e m a a t k i l i s e s i o l a r a k y a k l a ş ı k 
1 4 . Y ü z y ı l d a i n ş a e d i l m i ş t i r . M a n a s t ı r v e k i l i s e d e n b a ş k a , ik i h ı r i s t i y a n m e ¬ 
z a r l ı ğ ı v e a h ş a p d i n l e n m e e v l e r i v a r d ı r . B u d i n l e n m e e v l e r i 1 8 9 4 d e p -
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r e m i n d e h a s a r g ö r d ü ğ ü n d e n , b u g ü n k ü l e r b u o d a l a r ı n t e m e l l e r i ü z e r i n d e 
y e n i d e n k u r u l m u ş l a r d ı r . 
A y i o s T h e o d o r o s K i l i s e s i : M a d e n s e m t i n d e e s k i b i r m e z a r l ı k k i l i s e s i 
o l d u ğ u s a n ı İ n t a k t a d ı r . K e s i n o l a r a k b i l i n m e y e n b i r t a r i h t e m e z a r l ı k 
k a l d ı r ı l m ı ş , b u g ü n k ü k ö ş k l e r y a p ı l m ı ş t ı r . 
H r i s t o s M a n a s t ı r V e K i l i s e s i : B i z a n s d ö n e m i n d e d e v a r o l d u ğ u 
s a n ı l a n ' b u m a n a s t ı r , 1 5 9 7 ' d e İsa T e p e s i n d e y e n i d e n i n ş a e t t i r i l m i ş t i r . 
1 8 4 0 ' d a i s e o n a r ı m g ö r m ü ş t ü r . 
A y i o s D i m i t r i o s ( A y a D i m i t r i ) K i l i s e s i : K u m s a l s e m t i n d e Z a ğ a n o s 
P a ş a C a d d e s i i le A l a ç a m s o k a ğ ı n ı n k e s i ş t i ğ i y e r d e g e n i ş b i r b a h ç e i ç i n d e 
3 3 * D " J " D 3 3 
y e r a l m a k t a d ı r . 1 8 5 6 ' d a o r t o d o k s l a r c a y a p t ı r ı l m ı ş t ı r . 
K a t o l i k K i l i s e s i : K a d ı y o r a n C a d d e s i ' n d e , 1 8 5 8 ' d e y a p t ı r ı l m ı ş t ı r . 
P a n a y i a ( M e r y e m A n a ) K i l i s e s i : M e r y e m a n a n ı n ö l ü m ü n e a d a n m ı ş 
o l a n b u k i l i s e n i n b u l u n d u ğ u y e r , e s k i m e z a r l ı k a l a n ı d ı r . B i r k a p ı s ı b a l ı k ç ı 
c a d d e s i n e , d i ğ e r k a p ı s ı a r a b a c ı l a r m e y d a n ı n a a ç ı l ı r . 
P r o f i t i s İ l i a s M e z a r l ı k K i l i s e s i : A t i a N i k o l a ' d a k i R u m O r t o d o k s m e ¬ 
z a r l ı ğ ı i ç i n d e 1 8 7 8 y ı l ı n d a i n ş a e d i l m i ş t i r . 
K a d ı n l a r M a n a s t ı r ı : A d a ' n ı n M a d e n s e m t i n d e b u l u n a n b u m a n a s t ı r ı n 
h a r a b e l e r i n d e n ç o k a z b i r k ı s m ı k a l m ı ş t ı r . K i l i s e v e h ü c r e l e r o l a r a k ik i 
k ı s ı m d a n o l u ş m a k t a i d i . K i l i s e m a n a s t ı r ı n t a m o r t a s ı n d a , e t r a f ı n d a i s e , 
h ü c r e l e r b u l u n u y o r d u . M a n a s t ı r , 2 . J u s t i o n s t a r t ı n d a n 5 7 3 ' d e k u r u l m u ş t u r . 
D a h a s o n r a k i y ı l l a r d a t a m i r e t t i r i l e r e k , b ü y ü t ü l m ü ş t ü r . R u s l a r 8 6 0 ' d a A d a -
l a r ' d a k i m a n a s t ı r l a r ı y a ğ m a l a y a r a k b u m a n a s t ı r a d a b ü y ü k z a r a r l a r v e r ¬ 
m i ş l e r d i r . D a h a s o n r a l a r ı 1 2 0 4 ' d e L a t i n l e r , 1 3 0 2 ' d e V e n e d i k l e r t a r a f ı n d a n 
y a ğ m a l a n m ı ş t ı r . Z a m a n l a k a d ı n l a r m a n a s t ı r ı ö n e m i n i k a y b e d e r e k , h a r a p o l ¬ 
m u ş t u r . B u g ü n M a d e n m e v k i i n d e k a l ı n t ı l a r ı n a r a s t l a n m a k t a d ı r . 
S a n t a P a c i f i c o L a t i n K i l i s e s i : L a l a H a t u n S o k a ğ ı i l e Y e n i S o k a k 
a r a s ı n d a d ı r . Y a p ı m ı 1 8 6 2 y ı l ı n d a t a m a m l a n m ı ş t ı r . B ü y ü k m i h r a p ü z e r i n d e 
y ü k s e l e n b ü y ü k b o y u t l u y a ğ l ı b o y a r e s i m v e ik i y a n d a k i k ü ç ü k s u n a k l a r ı 
s ü s l e y e n r e s i m l e r , R o m e n r e s s a m G i o v a n n i B a t t i s t a G a l i a r d i ' n i n e s e r l e r i d i r . 
B u r e s i m l e r S a n t a S o f i a , S a n t İ g n a z i o , S a n t P a c i f i c o ' y u t e m s i l e t m e k t e d i r . 
S u r p A s d v a d z a d z i n ( M e r y e m a n a ) K i l i s e s i : Y a p ı m ı 1 8 5 8 ' d e t a ¬ 
m a m l a n a n k i l i s e B ü y ü k a d a v a p u r i s k e l e s i c i v a r ı n d a m e h m e t c i k s o k a ğ ı n d a 
y e r a l m a k t a d ı r . 1 9 8 4 ' t e o n a r ı l a r a k , y e n i d e n i b a d e t e a ç ı l m ı ş t ı r . 
H e s e d L e e A v r a a m S i n a g o g u : Y a h u d i l e r c e i n ş a a e d i l e n s i n a g o g a 
a r s a y ı b a ğ ı ş l a y a n A v r a a m ' ı n a d ı v e r i l m i ş t i r . Z a m a n l a A d a ' d a b u l u n a n Ya-
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F o t o 4 :Sivil M i m a r i Ö r n e k l e r i n d e n Eski Bir K ö ş k 
h u d i n ü f u s u n ç o ğ a l m a s ı y l a y e t e r s i z k a l a n b u s i n a g o g , 1 9 2 1 ' d e y ı k ı l d ı v e 
b u g ü n k ü k a g i r b i n a i n ş a a e t t i r i l d i . 
B ü y ü k a d a ' d a d i n î y a p ı l a r a r a s ı n d a a y r ı c a A y a z m a l a r d a 
b u l u n m a k t a d ı r : 
A y i a F o t i n i Ç ı n a r m e y d a n ı s o k a ğ ı n d a , k â r g i r d u v a r ü z e r i n e k i r e m i t ö r ¬ 
t ü l ü b i r k u l ü b e d i r . S u y u k a y b o l m u ş t u r . 
A y i a P a r a s k e v i 1 , L o n a s o k a ğ ı n d a , a ğ z ı t e k t a ş b i l e z i k l i b i r k u y u d u r v e 
1 9 3 5 ' d e n b e r i k u l l a n ı l m a z d u r u m d a d ı r . 
A y i a P a r a s k e v i 2 , A y i a N i k o l a M a n a s t ı r ı n d a k i l i s e y a n ı n d a d ı r v e s u y u 
k a y b o l m u ş t u r . , 
A y i o s K o n s t a n t i n o s Dil a r a z i s i n d e , k u z e y k ı y ı l a r ı n d a , d i k b i r f a l e z 
a l t ı n d a d ı r . B ü y ü k K o n s t a n t i n i le a n n e s i E l e n i ' n i n k a b a r t m a t a s v i r l e r i v a r d ı r . 
O r i j i n a l i n e u y g u n o l m a y a n b i r r e s t o r a s y o n g e ç i r m i ş t i r . 
A y i o s Y e a r g i o s , Y ü c e T e p e ' d e A y a y o r g i m a n a s t ı r ı n d a d ı r . T a v a n ı a h ş a p 
, z e m i n i ç i n i d ö ş e m e l i a y a z m a , t e k m e r m e r e o y u l m u ş b i r k u y u v e b i r m e r ¬ 
m e r t e k n e d e n i b a r e t t i r . 
M e z a r l ı k l a r : 2 3 N i s a n C a d d e s i b a ş l a n g ı ç n o k t a s ı n d a k i p a r k a l a n ı n d a 
A y i o s İ o a n n i s o r t o d o k s k i l i s e s i n i n ç e v r e s i n d e y e r a l a n m e z a r l ı ğ ı n , Ç ı n a r 
m e y d a n ı n a k a d a r u z a n d ı ğ ı b i l i n m e k t e d i r . A n c a k b u m e z a r l ı ğ ı n m e r k e z d e 
b u l u n m a s ı s a ğ l ı ğ a z a r a r l ı g ö r ü l m ü ş t ü r . 1 8 8 8 ' d e n s o n r a Y ü c e T e p e ' d e K a -
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F o t o 5 : T a ş v e A h ş a p M a l z e m e İle Y a p ı l m ı ş Yeni Bir K ö ş k Ö r n e ğ i 
r a t a ş m e v k i i m e z a r l ı k o l a r a k a y r ı l m ı ş t ı r . A y i a N i k o l a m a n a s t ı r v e k i l i s e s i n i n 
b u l u n d u ğ u y o l u n ü s t t a r a f ı n d a i s e O r t o d o k s m e z a r l ı ğ ı y e r a l m a k t a d ı r . 
D a h a s o n r a l a r ı b u a l a n ı n m e z a r l ı k o l a r a k k u l l a n ı m ı B ü y ü k a d a b e ¬ 
l e d i y e s i n c e y a s a k l a n m ı ş t ı r . 
2 - S i v i l M i m a r i ( E v l e r , K ö ş k l e r , Y a l ı l a r ) : B u n l a r ı n ö n e m l i b i r k ı s m ı 
y a n g ı n l a r d a y o k o l m u ş t u r . Ö r n e ğ i n ; 1 9 1 1 ' d e A y i a D i m i t r i k i l i s e s i n i n 
y a n ı n d a k i a h ş a p R u m i l k o k u l u y a n m ı ş t ı r . D a h a s o n r a 1 9 1 9 ' d a İ s k e l e m e y ¬ 
d a n ı n d a n S a n t a P a c i f i c o k i l i s e s i n e k a d a r o l a n a l a n d a 3 5 0 e v y a n m ı ş t ı r . 
1 9 5 4 ' t e A l t ı n e v v e T r o ç k i ' n i n ev i y a n m ı ş t ı r . 1 9 7 2 ' d e S ü t u n l u e v , 1 9 7 9 ' d a 
2 3 N i s a n c a d d e s i n d e A k a s y a o t e l i , S ü m e r o t e l i v e A n a d o l u K u l ü b ü ' n ü n b i r 
k ı s m ı y a n m ı ş t ı r . 1 9 8 7 ' d e i s e , K a s t e l l i ik iz e v l e r i n d e n b i r i s i y a n m ı ş t ı r . Ev, 
k ö ş k v e y a l ı l a r ı n b a z ı l a r ı a p a r t m a n l a r a d ö n ü ş t ü r ü l m ü ş , b a z ı l a r ı o n a r ı l m ı ş , 
b i r ç o ğ u i s e , k e n d i h a l l e r i n e b ı r a k ı l m ı ş t ı r . 
1 9 . Y ü z y ı l d a k i b a t ı l ı l a ş m a e ğ i l i m i B ü y ü k a d a ' n ı n m i m a r i s i n i d e e t k i l e m i ş t i r 
. B u d u r u m a h ş a p e v , k ö ş k y e k o n a k l a r d a a ç ı k ç a g ö r ü l m e k t e d i r . O d ö ¬ 
n e m d e d ü n y a c a d a y a y g ı n o l a n s e ç m e c i ( e k l e k t i k ) , N e o - B a r o k , N e o -
G o t i k , N e o - G r e k , A m p i r v e N e o - K l a s i k t a r z l a r y a n ı n d a , G o t i k v e A n g l o -
S a k s o n k a r a k t e r i y a n s ı t a n a h ş a p , s ü t u n l u ( k o l o n i y a l ) k o n a k v e k ö ş k l e r d e 
y a p ı l m ı ş t ı r . B i z z a t g e l i ş t i ğ i B e l ç i k a , A l m a n y a , F r a n s a g i b i ü l k e l e r d e d a h i a z 
s a y ı d a ö r n e ğ i b u l u n a n A r t n e u v e a u t a r z ı n d a s a y ı s ı z ö n e m l i ö r n e k l e r h a l a 
m e v c u t t u r . A y r ı c a o d e v r i n y a y g ı n m i m a r i t a r z ı n a İ n g i l i z m i m a r i s i n d e n e s i n ¬ 
l e n m i ş y a p ı l a r d a k a t ı l m ı ş t ı r . Ö r n e ğ i n ; N i z a m d a k i a l t u ğ l a l ı M i z z i k u l e s i v e 
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F o t o 6 : A d a n ı n T a r i h i M i m a r i s i y l e T e r s D ü ş e n B e t o n a r m e Bir Yapı 
N i z a m k ö p r ü s ü n d e k i İ n g i l i z J o n e s ' u n e v i o l a r a k b i l i n e n k ö ş k l e r b ö y l e d i r . 
B ü y ü k a d a k ö ş k l e r i g e n e l l i k l e b a h ç e i ç i n d e , 2 - 3 k a t l ı d ı r . 4 - 5 k a t l ı o l a n l a r a 
d a h a a z r a s t l a n m a k t a d ı r . ü s t k a t l a r d a a ç ı k v e y a k a p a l ı ç ı k m a l a r , z e n g i n 
g ö r ü n ü ş l ü b a l k o n l a r g ö r ü l m e k t e d i r . 
Y e r l e ş m e n i n y o ğ u n o l d u ğ u a l a n l a r d a i s e , t e k v e y a ik i k a t l ı b i t i ş i k t a r z 
h a k i m o l u p , b a z ı l a r ı ç ı k m a l ı , b a z ı l a r ı s a d e v e g ö s t e r i ş s i z g e l e n e k s e l T ü r k 
e v i p l a n ı n d a o l a n e v l e r d e v a r d ı r . E v l e r d e a h ş a p g e r e ç o l a r a k R o m a n y a 
k e r e s t e s i , k a g i r b ö l ü m l e r d e i s e B ü y ü k a d a v e S e d e f a d a s ı t a ş o c a k l a r ı n d a n 
s a ğ l a n a n t a ş l a r i le h a r m a n t u ğ l a s ı k u l l a n ı l m ı ş t ı r . A y r ı c a b a h ç e l e r i n k a p ı v e 
p a r m a k l ı k l a r ı d ö k m e d e m i r i le i ş l e n m i ş t i r . 
C u m h u r i y e t d ö n e m i n d e i n ş a e d i l m i ş m o d e r n A d a m i m a r i s i n i s i m g e l e y e n 
y a z l ı k k o n u t l a r d a v a r d ı r . 1 9 3 4 ' d e B ü y ü k a d a ' d a b i r C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı 
k ö ş k ü y a p ı m ı d ü ş ü n ü l m ü ş , a n c a k d a h a s o n r a v a z g e ç i l e r e k y e r i n e F l o r y a 
d e n i z k ö ş k ü y a p ı l m ı ş t ı r . 
T . C K ü l t ü r v e T u r i z m B a k a n l ı ğ ı T a ş ı n m a z K ü l t ü r v e T a b i a t V a r l ı k l a r ı 
Y ü k s e k K u r u l u 3 1 - 3 - 1 9 8 4 t a r i h v e 2 3 4 s a y ı l ı k a r a r ı i le İ s t a n b u l A d a -
l a r ı ' n d a n B ü y ü k a d a ' y ı S i t a l a n ı o l a r a k i l a n e t m i ş t i r . B ö y l e c e B ü y ü k a d a ' d a 
k o r u m a i m a r p l a n ı y a p ı l ı n c a y a k a d a r g e ç i c i y a p ı l a n m a k o ş u l l a r ı n ı n g e ç e r l i 
o l m a s ı n a k a r a r v e r i l m i ş t i r . 2 6 M a d d e a l t ı n d a t o p l a n a n B ü y ü k a d a S i t a l a n ı 
g e ç i c i y a p ı l a n m a k o ş u l l a r ı n d a ö z e l l i k l e ş u h u s u s l a r ü z e r i n d e d u r u l m u ş t u r : 
T e s c i l e d i l m i ş , k o r u n m a s ı g e r e k l i t a ş ı n m a z k ü l t ü r v a r l ı k l a r ı n ı n y ı k ı l ı p t e k ¬ 
r a r y a p ı l m a s ı h a l i n d e g a b a r i v e c e p h e ö z e l l i k l e r i n i n k o r u n m a s ı , b i n a y a e k 
y a p ı l m a m a s ı g e r e k i r . K o r u n m a s ı g e r e k l i t a ş ı n m a z k ü l t ü r v a r l ı ğ ı n a k o m ş u 
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p a r s e l l e r d e y a p ı l a n m a d a y ü k s e k l i k t e s c i l i y a p ı y ü k s e k l i ğ i n i g e ç e m e z . 1 9 5 7 
Yıl ına a i t 1 / 5 0 0 0 ö l ç e k l i B ü y ü k a d a i m a r p l a n ı n d a y e ş i l a l a n g ö s t e r i l e n 
y e r l e f y a p ı l a ş m a y a a ç ı l a m a z , a n c a k m e v c u t l a r o n a r ı l a b i l i r . S i t a l a n ı n d a n 
ö n c e o r m a n a l a n ı o l a r a k b e l i r l e n e n , d a h a s o n r a o r m a n a l a n ı o l a r a k g ö ¬ 
r ü l m e d e n y e r l e r d e i n ş a a t y a p ı l a m a z . G e ç i ş d ö n e m i n d e i f r a z y a p ı l a m a z . 
A y r ı k t a r z d a y a p ı l a r ı n y o l d a n e n a z 5 0 0 m u z a k o l m a s ı g e r e k i r . Y a p ı l a r d a 
i k i n c i b o d r u m y a p ı l a m a z . Kıyı i le i l i ş k i l i y a p ı l a ş m a d a t e k k a t e s a s o l m a l ı 
v e t o p l a m i n ş a a t a l a n ı n ı n % 1 5 ' i n i g e ç m e m e l i d i r . Yeni i n ş a a t a r s a s ı n ı n h e r 
3 0 m 2 ' s i i ç i n b i r a ğ a ç d i k i l m e l i d i r . A y r ı k t a r z d a y a p ı y ü k s e k l i ğ i 6 . 5 0 m'y i 
g e ç m e m e l i d i r . K ü ç ü k v e B ü y ü k t u r y o l u ç e v r e s i n d e b u l u n a n b i n a l a r 
y ı k ı l m a d a n a y n ı g a b a r i d e v e m a l z e m e i le t a m i r e d i l m e l i d i r . B u r a d a b i t k i 
ö r t ü s ü v e p a r s e l a s y o n d a k o r u n a c a k t ı r . Y o ğ u n l u k a r t ı r ı c ı u y g u l a m a 
y a p ı l a m a z . Ç a t ı ö r t ü s ü m a l z e m e s i k i r e m i t o l u p , ç a t ı % 3 3 e ğ i m i a ş a m a z . 
T e r a s ç a t ı y a p ı l a m a z . P r o j e l e r i n o n a y ı s ı r a s ı n d a y o l , k o t v e b a h ç e d u v a r ı n ı 
g ö s t e r e n p l a n v e k e s i t l e r v e r i l e c e k t i r . Y e n i d e n a y n e n i n ş a a s ı g e r e k e n t e s ¬ 
c i l l i y a p ı l a r ı n p r o j e l e r i b ö l g e k u r u l u n c a o n a y l a n m a d a n v e t e m e l r u h s a t ı 
a l ı n m a d a n e s k i b i n a y ı k ı l a m a z . 
E s k i e s e r l e r v e a n ı t l a r y ü k s e k k u r u l u n u n 1 3 M a y ı s 1 9 7 2 g ü n l ü k a r a r ı y l a 
b e l i r l e n e n i m a r m e v z u a t ı n ı n u y g u l a n ı ş b i ç i m i i le A d a m i m a r i s i n i s i m g e l e y e n 
v e k o r u n m a s ı b i r g ö r e v o l a n e s k i e v , k ö ş k v e y a l ı l a r ı n b u g ü n k ü d u r u m u , 
i s e , h i ç t e a r z u l a n a n b i ç i m d e o l m a m ı ş t ı r . 
S O N U Ç : 
B ü y ü k a d a r e l i e f b a k ı m ı n d a n T r a k y a - K o c a e l i p e n e p l e n i n i n ö z e l l i k l e 
g ü n e y b ö l ü m ü n ü n s u l a r a l t ı n d a k a l m a s ı y l a p e n e p l e n ü z e r i n d e y ü k s e l e n K u ¬ 
v a r s i t m o n a d n o k l a r d a n b i r i n i k a r ş ı l a m a k t a d ı r . T o p o g r a f i k a ç ı d a n k u z e y - g ü n e y 
y ö n ü n d e u z a n a n b e l i r g i n b i r s ı r t g ö r ü n ü m ü n d e d i r . B i r b o y u n l a k u z e y v e 
g ü n e y o l m a k ü z e r e iki k ı s m a a y r ı l m a k t a d ı r . 
B i r g e ç i ş ö z e l l i ğ i g ö s t e r e n M a r m a r a B ö l g e s i i k l i m i i ç e r i s i n d e , B ü -
y ü k a d a ' d a y a z l a r ı s ı c a k v e k u r a k , K ı ş l a r ı ılık v e y a ğ ı ş l ı A k d e n i z i k l i m t i p i 
h ü k ü m s ü r m e k t e d i r . D i ğ e r İ s t a n b u l A d a l a r ı ' n a n a z a r a n B ü y ü k a d a ' d a f l o r i s t i k 
y a p ı d a h a z e n g i n d i r . A d a ' n ı n y e r l i b i t k i t o p l u l u ğ u n u m a k i v e k u r u o r ¬ 
m a n l a r o l u ş t u r m a k t a d ı r . A y r ı c a b u r a y a y a b a n c ı e g z o t i k v e k ö k e n i ç e ş i t l i 
y e r l e r d e n o l a n b i r ç o k b i t k i t ü r ü d e m e v c u t t u r . Yalı v e k ö ş k l e r i n b a h ¬ 
ç e l e r i n d e i s e , ç o k ç e ş i t l i ç i ç e k v e s ü s b i t k i l e r i b u l u n m a k t a d ı r . 
Y e r l e ş m e n i n i l k ç a ğ d a k i d u r u m u h a k k ı n d a k e s i n b i l g i m e v c u t d e ğ i l d i r . 
B i z a n s d ö n e m i e s e r l e r i o l a r a k k i l i s e , m a n a s t ı r , a y a z m a , k a l e v e l i m a n 
k a l ı n t ı l a r ı b u l u n m a k t a d ı r . Y e r l e ş m e t a r i h i n d e m a n a s t ı r l a r ı n ö n e m l i b i r y e r i 
o l u p , 8 . Y ü z y ı l d a b a h s e d i l m e y e b a ş l a n m ı ş t ı r . A n c a k A d a ' n ı n y e r l e ş i m e 
a ç ı l m a s ı d a h a ö n c e d i r . 1 6 . Y ü z y ı l d a b i r k a ç k ö y y e r l e ş m e s i n d e n i b a r e t o l a n 
A d a ' d a t a r ı m ı n y a n ı s ı r a b a l ı k ç ı l ı k d a y a p ı l m ı ş t ı r . O s m a n l ı d ö n e m i n d e y e r ¬ 
l e ş m e s a h a s ı A d a ' n ı n k u z e y i n e k a y m ı ş t ı r . A n c a k b u d ö n e m d e u z u n s ü r e 
ö n e m l i b i r y e r l e ş m e a l a n ı o l m a m ı ş t ı r . 
B ü y ü k a d a ' d a g ö r ü l e n t a r i h i y a p ı l a r ı n e n e s k i s i n i n b i r k a ç y ü z y ı l l ı k g e ç ¬ 
m i ş i v a r d ı r . E n e s k i m i m a r i e s e r l e r O s m a n l ı s i v i l m i m a r i s i n i n ç e ş i t l i ö r ¬ 
n e k l e r i d i r . A d a l a r m i m a r i s i n d e 1 9 . Yüzyı l ın i k i n c i y a r ı s ı n d a n i t i b a r e n b a t ı l ı 
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d ü ş ü n c e l e r i n e t k i l e r i g ö r ü l m ü ş v e y a p ı l a ş m a hız k a z a n m ı ş t ı r . B u r a d a e s k i 
e s e r n i t e l i ğ i n d e o l a n y a p ı l a r d i n i v e s i v i l m i m a r i n i n ç o k z e n g i n ö r n e k l e r i n i 
t a ş ı m a k t a d ı r . 
İ ç i n d e b u l u n d u ğ u m u z y ü z y ı l ı n b a ş l a r ı n a k a d a r B ü y ü k a d a ' d a s iv i l m i ¬ 
m a r i n i n ç o k d e ğ i ş i k ö r n e k l e r i n i s i m g e l e y e n e v , k ö ş k v e y a l ı l a r i n ş a e d i l ¬ 
m i ş t i r . 1 9 5 0 ' d e n i t i b a r e n e s k i a h ş a p e v l e r i n y e r i n i h ı z l a b e t o n a r m e a p a r t ¬ 
m a n l a r a l m a y a b a ş l a m ı ş t ı r . B u g e l i ş i g ü z e l , d e n g e s i z , A d a ' n ı n d o ğ a s ı y l a 
b a ğ d a ş m a y a n y a p ı l a r ı n s e b e p o l d u ğ u t a h r i b a t n e d e n i y l e K ü l t ü r v e T u r i z m 
B a k a n l ı ğ ı T a ş ı n m a z K ü l t ü r v e T a b i a t V a r l ı k l a r ı Y ü k s e k K u r u l u 1 9 8 4 ' d e 
a l d ı ğ ı k a r a r i le S i t a l a n ı i l a n e t m i ş , k o r u m a i m a r p l a n ı y a p ı l ı n c a y a k a d a r 
g e ç i c i y a p ı l a n m a k o ş u l l a r ı n ı n g e ç e r l i o l m a s ı n a k a r a r v e r m i ş t i r . A n c a k g e ç i c i 
y a p ı l a n m a k o ş u l l a r ı n a u y u l m a m ı ş , d o ğ a y l a t e r s d ü ş e n y a p ı l a r b ü y ü k b i r 
h ı z l a d e v a m e t m i ş t i r . A y r ı c a b i r z a m a n l a r s i v i l m i m a r i n i n ç o k d e ğ i ş i k ö r ¬ 
n e k l e r i n i s u n a n B ü y ü k a d a ' d a e s k i e v , k ö ş k v e y a l ı l a r ı n b i r ç o ğ u d e p r e m , 
y a n g ı n g i b i a f e t l e r l e y o k o l u r k e n , ö n e m l i b i r k ı s m ı d a b a k ı m s ı z l ı k t a n h a r a p 
o l m u ş , y ı k ı l m ı ş , v e y a y ı k t ı r ı l m ı ş t ı r . 
K a l k ı n m ı ş ü l k e l e r i n h e m e n h e p s i n d e e s k i e s e r l e r v e a n ı t l a r ı n k o r u n m a s ı 
i ç i n d e v l e t t a r a f ı n d a n ö d e n e k a y r ı l m a k t a d ı r . B i z d e i s e d e v l e t ç e y e t e r l i o r a n ¬ 
d a b i r f o n o l u ş t u r u l m a d ı ğ ı n d a n , d a h a ö n e m l i s i iyi o r g a n i z e e d i l e m e d i ğ i n d e n 
, e k o n o m i k d u r u m u y e t e r l i o l m a y a n a i l e l e r i n e v l e r i k ı s a s ü r e d e h a r a p o l ¬ 
m u ş t u r . B ö y l e c e h e r b i r i b i r k ü l t ü r v a r l ı ğ ı o l a n y a p ı l a r t e k e r t e k e r y o k o l ¬ 
m a k t a , e s k i k o n u t m i m a r i s i n e a i t z e v k v e a n l a y ı ş b i ç i m i v e a y r ı c a y a p ı 
t e k n i ğ i h a k k ı n d a k i b i l g i l e r g ü n g e ç t i k ç e a z a l m a k t a d ı r . 
B ü y ü k a d a s a h i p o l d u ğ u f i z i k i ç e v r e k o ş u l l a r ı n ı n , y e r l e ş m e t a r i h i n i n , t a r i h i 
e s e r l e r i y l e b i r l i k t e b ü t ü n k ü l t ü r e l d e ğ e r l e r i n i n y a r a t m ı ş o l d u ğ u a y r ı c a l ı k t a n 
m u h a k k a k s u r e t t e y a r a r l a n m a l ı d ı r . E n d e r b u l u n a b i l e c e k b ö y l e s i n e b i r m e k a n 
, t u r i z m d e n m a k s i m u m ö l ç ü d e n a s i b i n i a l m a l ı d ı r . A d a ' d a b i r t a r a f t a n k ü l t ü r 
v a r l ı k l a r ı k e s i n l i k l e k o r u n m a a l t ı n a a l ı n m a l ı , d i ğ e r t a r a f t a n d a y e r l e ş m e e s ¬ 
t e t i ğ i n i z e d e l e y e n y a p ı l a ş m a y a s o n v e r i l m e l i , m e v c u t t a r i h i d o k u n u n h i ç d e ¬ 
ğ i l s e b u n d a n s o n r a k o r u n m a s ı n a ö z e n g ö s t e r i l m e l i d i r . 
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K A Y N A K L A R 
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